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表１　留学者出発の年毎内訳
出発年 公家華族＊ 大名華族 一般 合計（人）
残留継続 26 26
明治元年 2 1 8 11
　２ 1 12 13
　３ 11 5 151 167
　４ 10 15 187 212
　５ 6 12 68 86
　６ 3 19 22
　７ 2 8 10
不明 28 28
合計 29 39 507 575
＊皇族を含む。（『近代日本の海外留学史』より転載、一部修整）
表２　留学生の年次・国別統計
出発年 アメリカ イギリス ドイツ フランス ロシア 中国（香港） オーストリア ベルギー イタリア オランダ スイス
明治元年 3 6 3 1
　２ 5 5 2 1
　３ 69 55 32 25 4 2
　４ 80 71 34 17 4 7（2） 2 1
　５ 44 18 7 15 1 1
　６ 2 10 6 4 1
　７ 6 3 1
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